





























































































































































































































































































































方が 400 人ほどです。シェルターの利用が 300 人前後、路上で寝て
いる方が 100 人前後です。日雇い労働者は一番多い時で 3万人と
も 4万人とも言われていましたが、現在は 1,500 人くらいです。こ
のグラフは大阪市のホームレスの方の数です。昼間の目視ですから、












































































































































































































































































































































































































































りたい子おりますわ」ということで、2016 年 8 月にゲストハウス
THE　PAXをオープンし、外国人がたくさん来て賑やかです。他
にも串カツ屋 1軒入り、これは僕の手柄でも何でもないですけどね、





























































































































































































































































































2014」のメインタイトルは「華氏 451 の芸術」です。“華氏 451”











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だったが、2016 年 1 月～ 9月で 3.3 百万人（年間換算で 4.4 百万人）。
結果として、旧市街の建物はその大半が観光客目当ての土産物店、
宿泊施設、飲食施設等になってしまった。同時に観光収入は、2016
年 1月～ 9月で 1億 2百 70万ドル（年間換算で1億 3千 7百万ドル）






















































（2005）、「マ クー・ロスコ」（2009）など。2010年「第 14回アジアン・ア トー・ビエンナー
レ・バングラデシュ」日本コミッショナー。2012年に同館を退職後、「ヨコハマトリエンナー
レ2014」のキュレ ターー を務めるほか、内外のア トー・プロジェクトに携わる。翻訳書に『ジョ
ゼフ・コ ネール	箱の中のユ トーピア』（2011年白水社、共訳）。



















































〒 663-8121　兵庫県西宮市戸崎町 1 番 13号
阪神間ルネッサンスのために
ここで、「阪神間文化」の生活美学的実験を。
　生活美学研究所が居をかまえる甲子園会館（旧甲子園ホテル）
は、武庫の流れをのぞみ、ゆたかな緑につつまれて、文化的環
境デザインの実験場であった。
　世界各地から人士が集い、ゆるりとホテルで憩いながら、多
彩な議論をかわす理想郷であった。
　この環境は、さきのいくさによって一度は失われたものの、
今ふたたび甦りつつある。ここに新たな「生活美学」の視点か
ら、阪神間に住まう人士とともに、しずかなる実験の一歩をし
るしたい。
2017.12.1　MIE  （MDC）
